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ХАОТИЧНА ДІНАМІКА ПЬЄЗОПЕРЕТВОРЮВА ЧА ОБМЕЖЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ 
Досліджені властивості пьєзоперетворювача при взаємодії з задаючим генерато­
ром обмеженої потужності. В результаті аналізу найбільшого показника Ляпунова 
знайдені області реалізації трьох класів усталених режимів: стаціонарних, періодичних 
і хаотичних. Визначені параметри, при яких вони реалізуються. Встановлено, що хаос 
може виникнути тільки при урахуванні взаємодії між підсистемами. При ідеальному 
збудженні процеси не мають хаотичних усталених режимів. 
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СНАОТІС DYNAМICS OF А PIEZOTRANSDUCER OF LІМІТЕD POWER 
Properties а piezoceramic transducer at the interaction with а generator of limited 
power-supply are investigated. As а result of investigating it was established that chaos could 
originate only at an interaction, it could not occur with ideal excitation: averaged with respect 
to the time the equations of the linear vibrations in the electric circuit of piezoceramic trans­
ducer have по chaotic effect. It was shown that both damping and connecting of energy re­
versible changes lead to the interaction effects and chaotic regimes in the dynamica] systems 
with а limited power-supply. As the result of the largest Lyapunov exponent for the tota] sys­
tem transducer-generator, the regions for three classes of steady state regimes - stationary, 
periodical а chaotic - are determined and the parameters for their realization are found. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КЛАПАННОЙ ГИДРОАППАРАТУРЬІ С ЗЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЬІМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Создание и исследование ком:понентов rидравлики вь1сокого технического 
уровня для применения их в современньІХ системах управления и регулирования с раз­
нообразньІМи контурами обратной связи, улучшающим:и точность воспроизведения 
параметров, стабильность процессов регулирования, дающих возможность адаптивной 
коррекции характеристик при изменении условий функционирования, считается в на­
стоящее время актуальной научной и практической задачей [І]. 
Всё более широкое применение в гидроприводах металлургического, знергети­
ческого оборудования, в гидравлических системах мобильнь�х машин специального 
назначения находит гидравлическая аппаратура с пропорциональньІМ злектрическим 
управлением: с большим: условньІМ приходом Dy = 50 - 1 ОО мм. Конструктивно она мо­
жет вьшолняться в золотниковом: или ю�апанном варианте. Золотниковая гидроаппара­
тура с большим: условнь1м: проходом имеет ряд существеннь�х недостатков, основнь1ми 
из которь�х являются - большие масса и габарить1 подвижньІХ золотников, их вь1сокая 
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